






































































































































































北海道 3,616 1,066 47 29 1,027 11 1,424 0 12 4,331 83％
29％ 1％ 1％ 28％ 0％ 39％ 0％ 0％
宮城県 51 30 0 10 2 0 8 0 1 1,675 3％
59％ 0％ 20％ 4％ 0％ 16％ 0％ 2％
秋田県 739 292 2 306 14 19 100 0 6 1,245 59％
40％ 0％ 41％ 2％ 3％ 14％ 0％ 1％
山形県 139 100 0 21 5 5 5 0 3 1,169 12％
72％ 0％ 15％ 4％ 4％ 4％ 0％ 2％
茨城県 1,010 39 1 371 8 0 590 168 1 2392 42％
4％ 0％ 37％ 1％ 0％ 58％ 17％ 0％
栃木県 1,219 36 1 519 6 0 656 42 1 1,610 76％
3％ 0％ 43％ 0％ 0％ 54％ 3％ 0％
群馬県 1,433 82 9 347 28 1 962 378 4 1,733 83％
6％ 1％ 24％ 2％ 0％ 67％ 26％ 0％
千葉県 57 3 1 11 2 1 39 9 0 3,760 2％
5％ 2％ 19％ 4％ 2％ 68％ 16％ 0％
神奈川県 476 61 4 114 49 0 247 26 1 5,246 9％
13％ 1％ 24％ 10％ 0％ 52％ 5％ 0％
富山県 895 253 3 229 115 0 291 4 4 955 94％
28％ 0％ 26％ 13％ 0％ 33％ 0％ 0％
石川県 887 162 4 154 197 1 365 0 4 955 93％
18％ 0％ 17％ 22％ 0％ 41％ 0％ 0％
福井県 655 144 2 256 140 0 111 3 2 720 91％
22％ 0％ 39％ 21％ 0％ 17％ 0％ 0％
山梨県 649 38 3 375 11 1 219 0 2 722 90％
6％ 0％ 58％ 2％ 0％ 34％ 0％ 0％
長野県 1,678 359 6 204 187 26 864 0 32 2,060 81％
21％ 0％ 12％ 11％ 2％ 51％ 0％ 2％
奈良県 47 11 3 22 2 0 9 2 0 1,129 4％
23％ 6％ 47％ 4％ 0％ 19％ 4％ 0％
島根県 119 38 9 32 1 3 36 0 0 896 13％
32％ 8％ 27％ 1％ 3％ 30％ 0％ 0％
香川県 344 12 0 153 8 0 170 4 1 906 38％
3％ 0％ 44％ 2％ 0％ 49％ 1％ 0％
愛媛県 528 22 5 203 19 1 276 13 2 1,435 37％
4％ 1％ 38％ 4％ 0％ 52％ 2％ 0％
福岡県 267 4 0 63 3 0 196 0 1 3,933 7％
1％ 0％ 24％ 1％ 0％ 73％ 0％ 0％
佐賀県 645 68 2 326 1 0 246 15 2 844 76％
11％ 0％ 51％ 0％ 0％ 38％ 2％ 0％
長崎県 717 25 40 217 5 0 422 0 8 1,329 54％




















北海道 2,939 544 32 26 397 4 1,926 0 10 4,813 61％
19％ 1％ 1％ 14％ 0％ 66％ 0％ 0％
青森県 387 106 2 27 104 12 130 0 6 1,425 27％
27％ 1％ 7％ 27％ 3％ 34％ 0％ 2％
宮城県 50 10 0 0 0 0 40 0 0 2,010 2％
20％ 0％ 0％ 0％ 0％ 80％ 0％ 0％
秋田県 984 264 3 266 12 21 412 6 6 1,335 74％
27％ 0％ 27％ 1％ 2％ 42％ 1％ 1％
山形県 860 155 2 51 10 0 638 0 4 1270 68％
18％ 0％ 6％ 1％ 0％ 74％ 0％ 0％
福島県 1,898 73 4 72 3 1 1,742 8 3 2,169 88％
4％ 0％ 4％ 0％ 0％ 92％ 0％ 0％
茨城県 1,838 32 2 18 0 0 1,786 579 0 2807 65％
2％ 0％ 1％ 0％ 0％ 97％ 32％ 0％
栃木県 1,462 20 2 18 1 0 1,421 98 0 1944 75％
1％ 0％ 1％ 0％ 0％ 97％ 7％ 0％
群馬県 1,376 18 1 3 4 0 1,350 279 0 1949 71％
1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 98％ 20％ 0％
千葉県 66 2 0 0 0 0 63 6 1 4,824 1％
3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 95％ 9％ 2％
神奈川県 103 7 0 2 5 0 89 19 0 6334 2％
7％ 0％ 2％ 5％ 0％ 86％ 18％ 0％
富山県 1,005 16 2 11 8 0 968 0 0 1,136 88％
2％ 0％ 1％ 1％ 0％ 96％ 0％ 0％
石川県 901 31 4 14 81 0 763 0 8 1059 85％
3％ 0％ 2％ 9％ 0％ 85％ 0％ 1％
福井県 750 41 2 50 25 0 632 13 0 837 90％
5％ 0％ 7％ 3％ 0％ 84％ 2％ 0％
山梨県 746 42 1 8 0 0 695 38 0 904 83％
6％ 0％ 1％ 0％ 0％ 93％ 5％ 0％
長野県 1,713 210 6 17 29 16 1,435 0 0 2127 81％
12％ 0％ 1％ 2％ 1％ 84％ 0％ 0％
奈良県 28 6 0 4 4 0 14 3 0 1,253 2％
21％ 0％ 14％ 14％ 0％ 50％ 11％ 0％
広島県 289 15 0 12 7 0 255 7 0 2619 11％
5％ 0％ 4％ 2％ 0％ 88％ 2％ 0％
香川県 459 7 2 46 1 0 402 6 1 1,106 42％
2％ 0％ 10％ 0％ 0％ 88％ 1％ 0％
愛媛県 862 13 4 41 5 0 799 53 0 1546 56％
2％ 0％ 5％ 1％ 0％ 93％ 6％ 0％
佐賀県 688 16 2 40 1 0 629 30 0 899 77％
2％ 0％ 6％ 0％ 0％ 91％ 4％ 0％
長崎県 1,013 14 35 55 3 0 902 2 4 1577 64％
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関係 （有意確率 （両側） は0.028で、5％水準で
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 3） たとえば、田中 （2014） を参照。
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